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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 
Dan hasil penelitian ekspenmentallaboratons yang telah 
dllakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. 	 Perendaman resin akrilik di dalam tuak dapat mempengaruhi 
kekuatan impak. 
2. 	 Perendaman resin akrihk dl dalam tuak selama 22 han 19 jam 
semakin melfurunkan kekuatan jmpak resin aknlik. 
6.2 Saran 
Setelah dilakukan penelltlan tentang pengaruh lama 
perendaman resin akrilik heat cured tlpe cross-Imked dl dalam tuak 
terhadap kekuatan Impak selama 22 hari 19 jam yang ternyata 
semakm menurun,kan I<ekuatan impak, maka disarankan kepada 
dokter gig I untuk mambankan penjelasan pada pemakai basis gigi 
tirU8J"l reSin akr!!ik yang mengkonsumsi tuak mengenal resiko yang 
akan te~adi pada basis gigi liruan resin akrilik tersebut yaitu 
kakuatan impal< cepat menurun dan muctah patah dalam 
pemakatan Kurang leblh salama 3 tahun. 
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